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1 Au lieu-dit Courtemiche, sur le tracé de l’autoroute A28, un atelier sidérurgique des Ier
et IIe s. apr. J.-C. a été fouillé en 1998. Les vestiges sont installés au fond d’un vallon : un
bas fourneau, une aire de dépôt de minerai et de charbons de bois, et, à l’ouest, un
ensemble de structures  fossoyées  (fosses,  trous de poteaux,  fossés).  Une vaste  zone
dépotoir  ou  de  circulation  s’étend  sur  une  emprise  de  375 m2 autour  de  l’aire
d’épandage de matières premières jusqu’au fourneau. Un bâtiment quadrangulaire d’au
moins 5 poteaux peut être interprété comme une aire de stockage du minerai de fer
traité. En effet, une couche de fragments d’argile cuite trouvée à l’intérieur du bâtiment
pourrait correspondre à la destruction d’une structure de combustion, et une autre,
comprenant du minerai chauffé, à une aire de concassage de la matière première. Une
datation 14C sur charbon de bois montre que cette structure appartient au Haut-Empire
(de 3 à 198 apr. J.-C. en âge calibré).
2 Le bas  fourneau est  de  type  « à  scorie  coulée  et  tuyères  basses »  semblable  à  ceux
découverts sur le site de l’Aunay-Truchet à La Bazoge. Il est constitué d’une cuve de
forme  tréflée  à  cinq  concavités.  Dans  chacune  d’elles,  on  a  observé  un  orifice  de
ventilation ; une scorie coulée a été dégagée à l’intérieur de la cuve. La fosse de travail
est oblongue ;  deux scories coulées ont été trouvées en place. Ce bas fourneau était
réutilisable  comme  le  montrent  les  traces  de  réfection  des  parois  et  les  coulées
successives.  De  rares  tessons  de  céramique proviennent  de  la  fosse  de  travail :  une
assiette Menez type 22 et un fragment de gobelet, attribuables à la première moitié du
Ier s. apr. J.-C. (détermination : G. Guillier). Une datation 14C à partir de charbons de bois
donne  une  fourchette  de  64 av. J.-C.  à  102 apr. J.-C.  (âge  calibré).  Les  déchets  ont
probablement été rejetés en dehors du périmètre du fourneau. Les autres structures
fossoyées  situées  en  majorité  à  l’ouest  de  l’atelier  sidérurgique  sont  difficilement
interprétables.
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